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全自动锡箔机的设计与方案研究
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摘  要: 该文设计了一种新型的全自动锡箔机, 用于改变国内目前手工生产锡箔的落后现状。全自动锡
箔机生产锡箔的成形过程为:固态锡 ) 液态锡 ) 固态锡箔。理论上根据流体力学的伯努利方程,通过控制流
体流动速度来控制锡箔厚度。与此同时,对自动锡箔机的结构和各部分运动系统进行分析,通过实验验证了
锡箔机的设计方案、工作原理是可行的。
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  在军工上的用途也十分广泛, 如美军M26式手榴
弹上火帽上的密封垫圈, 就是用锡箔做成,其密封性能
极好。但锡箔业生产非常辛苦, 先后有 14道工序, 全














示。图1中恒温炉的温度恒定在 300 ? 10 e (锡的熔点
图 1  全自动锡箔机示意图







(图 1中的 1- 1面)施加一定的压力,使得从矩形口出
来的锡液在设计要求的距离内不发生截面收缩,这一
措施已经过实验验证。同时选择炉底距传送带的最优
距离 e 如图 1所示,恒温炉顶部开有溢流口,炉内多余
的锡液通过该溢流口溢流, 以保持液面高度不变。这
样,当矩形口开启时,锡液从矩形口流到传送带的流动
属于稳定流。取缓变流断面1- 1和 2- 2,两断面处的
各个参数如下: 比势能 z 1、z2,压力 p 1、p 2,截面处的平
均流速 v1、v 2, 动能修正系数 A1、A2,设锡液密度为 Q,



















式中, z 1= H , z 0= 0, v1= 0在本系统中, 矩形口尺寸 a












母为锡液运动黏度) ,属于层流, 则动能修正系数 A1=














$p + 2gH (2)
  那么从矩形口流出的流量 Q1= v2ab,设传送带以
速度 v 水平传动, 锡液在传送带上的厚度为 h ,则传送
带上的流量为 Q2= vah。根据流体运动的连续性方
























动都由气缸驱动, 气动回路分别如图 2a 和图 2b 所
示。   




离为 l ( l 为所需锡箔纸的长度)的位置, 如图 1所示。
当成形的锡箔纸随着传送带运动到达光电开关的位置
时,光电开关检测到锡箔, 发出信号让 1DT 通电,气缸
带动切刀向下运动切断锡箔,当行程开关 a1检测到切








器组件的回路[ 2, 3]。吸盘的吸附和释放过程如下: 当
电磁铁 7DT 通电时, 压缩空气通过真空发生器, 由于
气流的高速运动产生真空,真空开关检测真空度并发
出信号给控制器, 控制吸盘将锡箔吸起。当电磁铁
7DT 断电后, 电磁铁 8DT 通电时, 真空发生器停止工
作,真空消失,压缩空气进入真空吸盘, 将锡箔与吸盘
吹开。吸盘的运动曲线如图 3所示, 由图 3可知其运
动轨迹是二维曲线。考虑到经济性, 本课题通过燕尾





号, 9DT 通电,压缩空气进入气缸 E的无杆腔,活塞杆
图 3  吸盘的运动曲线
伸出, 推走装满锡箔的箱子。活塞杆行程由磁性开关
d1 控制, d1检测到活塞并发出信号后, 9DT 断电,活塞
在弹簧作用下返回。为避免气缸 E、F 的活塞杆运动
发生干涉, 气缸 F的活塞必须在气缸 E的活塞回到零
位后才能伸出。为此, 在气缸 E 内安装磁性开关 d0,
当d0 检测到活塞回到零位后, 10DT 才能通电, 气缸 F
的活塞杆伸出, 将空箱子推到原先满箱子的位置。气
缸F 的活塞位置同样由磁性开关 f1检测, 当 f1 发出信
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